レンブラントの風景画 by 兼重 護
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
風
景
画
兼
重
護
　
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
が
そ
れ
の
み
を
主
題
と
し
て
風
景
を
描
き
始
あ
た
の
は
、
一
六
三
〇
年
代
の
半
ば
頃
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
風
景
画
を
描
く
の
を
や
め
た
の
が
、
　
一
六
五
〇
年
代
の
半
ば
頃
で
あ
る
。
つ
ま
り
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
は
、
一
六
二
〇
年
代
半
ば
か
ら
そ
の
死
の
　
六
六
九
年
ま
で
の
四
十
数
年
間
の
作
画
活
動
の
中
の
、
二
十
年
間
に
限
っ
て
風
景
を
描
い
た
こ
と
に
な
る
。
彼
は
、
肖
像
画
、
聖
書
・
神
話
な
ど
の
主
題
画
は
そ
の
生
涯
を
通
じ
て
描
き
続
け
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
風
景
画
に
限
っ
て
は
あ
る
一
定
期
間
し
か
描
か
な
か
っ
た
の
は
何
故
な
の
だ
ろ
う
か
。
　
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
時
代
の
オ
ラ
ン
ダ
は
、
風
景
画
が
特
に
好
ま
れ
、
多
く
の
風
景
画
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
た
ち
が
活
躍
し
、
優
れ
た
風
景
画
を
作
り
出
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代
の
風
潮
の
中
に
あ
っ
て
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
風
景
画
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
態
度
は
、
他
と
は
全
く
異
な
り
、
彼
は
そ
れ
を
彼
の
芸
術
形
成
の
一
過
程
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
。
つ
ま
り
彼
の
風
景
画
は
、
時
代
の
風
潮
と
は
離
れ
て
、
全
く
個
人
的
な
芸
術
上
の
営
為
で
あ
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
は
、
二
五
〇
点
以
上
の
風
景
素
描
、
二
十
四
点
の
風
景
エ
ッ
チ
ン
グ
そ
し
て
十
六
点
の
風
景
油
彩
を
遺
し
た
。
素
描
、
エ
ッ
チ
ン
グ
、
油
彩
そ
れ
ぞ
れ
の
全
作
品
数
に
対
す
る
風
景
の
割
合
は
決
し
て
高
い
と
は
言
え
な
い
。
特
に
油
彩
は
際
立
っ
て
低
い
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
風
景
画
を
除
外
し
て
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
全
芸
術
を
展
望
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
　
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
は
、
素
描
、
エ
ッ
チ
ン
グ
、
油
彩
と
い
う
三
つ
の
表
現
手
段
に
よ
っ
て
風
景
を
描
写
し
た
が
、
こ
の
三
つ
の
異
な
っ
た
表
現
手
段
を
使
い
分
け
る
こ
と
は
、
風
景
に
限
ら
ず
、
彼
の
聖
書
主
題
や
人
物
描
写
な
ど
に
も
等
し
く
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
風
景
主
題
の
場
合
に
、
他
の
主
題
に
お
け
る
よ
り
、
こ
の
三
つ
の
表
現
手
段
の
使
い
分
け
が
か
な
り
意
識
的
に
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
同
じ
風
景
を
主
題
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
た
表
現
意
図
を
も
っ
て
取
組
ん
で
い
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
多
く
の
研
究
者
の
一
致
し
た
見
方
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
素
描
に
お
い
て
は
自
然
と
直
か
に
相
対
し
、
自
然
の
諸
現
象
を
紙
片
に
定
着
し
よ
う
と
し
、
エ
ッ
チ
ン
グ
に
お
い
て
は
自
然
か
ら
得
た
も
の
を
更
に
自
己
の
イ
メ
ー
ジ
に
従
っ
て
改
変
し
、
一
層
自
然
ら
し
い
自
然
を
表
現
し
よ
う
と
し
、
そ
し
て
油
彩
で
は
、
想
像
的
或
い
は
幻
想
的
風
景
を
創
造
し
よ
う
と
し
た
。
　
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
絵
画
の
究
極
の
目
的
は
人
間
を
描
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
親
し
い
周
囲
の
人
た
ち
、
彼
に
肖
像
を
依
頼
す
る
人
た
ち
、
歴
史
や
聖
書
の
世
界
で
生
き
て
い
る
人
物
た
ち
、
こ
れ
ら
全
て
の
人
間
、
そ
し
て
自
分
自
身
が
等
し
く
彼
の
興
味
を
ひ
く
対
象
で
あ
っ
た
。
年
代
に
よ
っ
て
そ
の
ス
タ
イ
ル
が
異
な
っ
て
は
い
て
も
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
絵
画
活
動
の
全
て
が
こ
の
一
点
に
集
中
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
風
景
画
（
兼
重
）
長
崎
大
三
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
第
三
十
号
の
油
彩
や
エ
ッ
チ
ン
グ
に
よ
る
自
画
像
、
肖
像
画
、
歴
史
・
聖
書
の
主
題
画
な
ど
は
端
的
に
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
素
描
に
よ
る
そ
れ
ら
は
、
少
し
趣
を
異
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
す
な
わ
ち
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
に
と
っ
て
素
描
は
、
直
接
的
な
人
間
観
察
と
い
う
側
面
が
あ
る
一
方
、
絵
画
的
表
現
の
可
能
性
の
追
究
と
い
う
側
面
も
多
分
に
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
風
景
に
お
い
て
も
、
素
描
の
数
が
油
彩
、
エ
ッ
チ
ン
グ
に
比
べ
て
圧
倒
的
に
多
い
の
は
右
の
理
由
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
油
彩
を
中
心
に
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
い
わ
ゆ
る
風
景
画
が
、
彼
の
絵
画
活
動
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
、
ま
た
彼
の
究
極
的
な
芸
術
形
成
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
ち
得
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
㌦
存
す
る
レ
ン
ブ
フ
ン
ト
の
風
景
油
彩
は
、
前
述
の
如
く
＋
六
点
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
年
記
あ
る
作
品
は
切
円
●
蔭
。
。
㊤
（
一
六
三
六
年
）
、
】
W
心
耳
N
（一
Z
三
八
年
）
、
じ
d
円
．
嵩
b
。
（
一
六
四
六
年
）
、
切
【
島
ω
（
一
六
五
四
年
）
の
四
点
が
あ
り
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
が
三
十
年
代
、
四
十
年
代
、
五
十
年
代
に
風
景
油
彩
を
描
い
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
全
風
景
油
彩
砂
中
、
右
に
挙
げ
た
一
六
三
六
年
の
年
記
あ
る
『
主
催
の
洗
礼
の
　
　
　
〔
図
一
〕
あ
る
風
景
（
切
【
ら
ω
⑩
）
が
、
最
も
初
期
の
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
の
題
名
の
示
す
よ
う
に
、
聖
書
主
題
で
あ
る
が
、
人
物
が
小
さ
く
扱
わ
れ
、
風
景
が
全
体
を
占
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
い
ず
れ
の
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
絵
画
目
録
も
、
こ
れ
を
風
景
画
の
部
類
に
入
れ
て
い
る
。
三
十
年
代
半
ば
以
前
の
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
主
題
画
の
多
く
は
、
風
景
を
背
景
に
そ
の
物
語
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
風
景
は
あ
く
ま
で
主
題
を
引
き
立
た
せ
る
た
め
の
或
い
は
説
明
の
た
め
の
小
道
具
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
お
り
、
　
『
宙
官
の
洗
礼
』
の
風
景
と
は
性
格
を
異
に
し
て
い
る
。
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
全
油
彩
里
中
、
風
景
を
含
む
主
題
画
は
お
よ
そ
三
十
点
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
興
四
二
味
あ
る
こ
と
に
は
、
そ
の
半
数
以
上
が
、
　
『
宙
官
の
洗
礼
』
の
描
か
れ
た
一
六
三
六
年
以
前
に
制
作
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
が
風
景
そ
の
も
の
を
興
味
の
対
象
と
し
、
本
格
的
に
風
景
と
取
組
も
う
と
す
る
以
前
か
ら
、
風
景
を
絵
画
制
作
上
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
一
要
素
と
し
て
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
事
実
、
彼
の
最
も
初
期
の
年
記
あ
る
油
彩
画
、
一
六
二
五
年
作
の
『
聖
ス
テ
フ
ァ
ン
の
殉
教
』
　
（
】
W
H
．
α
G
。
H
＞
）
は
、
古
代
風
の
建
築
物
の
あ
る
小
高
い
丘
を
背
景
に
聖
者
の
殉
教
の
場
面
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
一
六
二
五
年
と
い
え
ば
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
が
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
に
お
け
る
ラ
ス
ト
マ
ン
の
許
で
の
絵
画
の
修
業
を
終
え
、
故
郷
の
ラ
イ
デ
ン
で
、
よ
う
や
く
一
人
前
の
画
家
と
し
て
の
活
動
を
始
め
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
し
て
も
、
ラ
ス
ト
マ
ン
及
び
エ
ル
ス
ハ
イ
マ
ー
の
影
響
大
な
る
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
と
が
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
主
題
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
風
景
を
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
は
ど
の
よ
う
な
意
図
で
取
扱
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
み
た
い
。
　
本
図
の
構
図
は
、
画
面
左
側
に
馬
に
乗
っ
た
人
物
と
そ
の
横
で
石
を
ふ
り
上
げ
て
い
る
人
物
が
影
の
部
分
と
し
て
シ
ル
エ
ッ
ト
的
に
描
か
れ
、
こ
れ
が
画
面
の
ほ
ぼ
五
分
の
二
を
占
め
て
い
る
。
右
側
五
分
の
三
は
明
る
い
光
が
当
て
ら
れ
、
聖
ス
テ
フ
ァ
ン
を
中
心
に
石
を
ふ
り
上
げ
る
人
物
群
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
前
面
の
人
物
群
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
姿
勢
や
表
情
そ
し
て
強
い
明
暗
の
対
比
に
よ
っ
て
、
十
分
に
劇
的
な
効
果
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
の
背
景
で
あ
る
が
、
画
面
右
上
方
に
空
を
背
景
に
石
造
の
建
築
群
が
描
か
れ
、
そ
の
建
築
群
の
立
つ
丘
の
頂
か
ら
斜
面
を
な
し
て
前
面
の
人
物
群
に
至
る
、
と
い
う
よ
う
に
設
定
さ
れ
、
そ
の
斜
面
に
数
人
の
人
物
が
殉
教
の
傍
観
者
と
し
て
描
か
れ
、
こ
れ
が
画
面
の
中
景
を
な
し
て
い
る
。
画
面
全
体
か
ら
み
て
、
こ
の
中
景
の
部
分
が
曖
昧
で
、
前
景
か
ら
後
景
へ
の
空
間
関
係
を
不
自
然
な
も
の
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
初
期
の
段
階
で
は
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
は
主
題
の
人
物
た
ち
の
描
写
に
意
を
注
ぎ
、
背
景
は
単
に
そ
の
主
題
の
補
足
的
説
明
の
た
め
に
描
い
た
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
印
象
を
与
え
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
こ
で
は
ド
ラ
マ
の
舞
台
設
定
の
た
め
に
の
み
風
景
を
取
り
入
れ
た
、
と
い
う
段
階
に
留
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
・二
¥
年
代
の
風
景
を
背
景
に
し
た
他
の
主
題
画
（
U
U
唇
蒔
。
。
8
蔭
①
ρ
心
①
b
。
な
ど
）
に
も
指
摘
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
時
期
に
お
け
る
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
主
題
画
は
、
そ
の
構
図
や
小
道
具
を
多
か
れ
少
な
か
れ
、
ラ
ス
ト
マ
ン
や
他
の
ロ
マ
ニ
ス
ト
た
ち
の
先
例
に
拠
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
二
十
年
代
末
頃
か
ら
少
し
様
相
を
異
に
し
て
く
る
。
す
な
わ
ち
登
場
す
る
人
物
た
ち
と
そ
の
舞
台
た
る
風
景
の
関
係
が
密
に
な
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
二
つ
の
関
係
を
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
独
自
の
明
暗
法
に
よ
っ
て
一
体
化
す
る
傾
向
が
出
て
き
、
そ
れ
が
こ
の
時
期
の
彼
の
絵
画
を
特
色
づ
け
て
い
る
（
例
え
ば
し
d
戸
偶
①
ω
）
の
で
あ
る
が
、
　
一
方
で
は
自
然
の
風
景
の
重
要
性
の
認
識
が
強
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
も
言
え
よ
う
。
　
一
六
三
二
年
の
年
記
の
あ
る
　
『
エ
ウ
ロ
ペ
の
誘
拐
』
　
（
し
d
円
．
卜
①
心
）
は
、
自
然
の
風
景
が
画
面
全
体
を
占
め
、
そ
の
中
で
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
物
語
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
、
舞
台
の
画
割
的
風
景
か
ら
、
現
実
に
物
語
の
人
物
た
ち
が
そ
こ
で
活
動
す
る
場
と
し
て
の
風
景
へ
と
そ
の
性
格
は
変
っ
た
。
し
か
も
、
ヴ
ァ
イ
ス
バ
ッ
ハ
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
表
わ
さ
れ
た
風
景
は
、
一
部
に
オ
ラ
ン
ダ
の
現
実
の
風
景
も
混
っ
て
い
る
と
言
う
。
こ
の
図
の
画
面
右
半
分
は
、
岸
辺
で
牡
牛
に
連
れ
去
ら
れ
る
エ
ウ
ロ
ペ
を
見
て
、
驚
き
騒
ぐ
侍
女
た
ち
と
、
そ
の
背
後
に
諺
填
た
る
森
が
描
か
れ
て
い
る
。
左
半
分
は
、
エ
ウ
ロ
ペ
を
背
に
乗
せ
て
海
の
中
に
走
り
込
ん
だ
牡
牛
、
そ
し
て
そ
の
遠
景
に
帆
船
の
停
面
す
る
港
ら
し
い
町
並
が
シ
ル
エ
ッ
ト
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
遠
景
の
描
写
が
、
現
実
の
自
然
の
観
察
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
が
現
実
の
自
然
に
関
心
を
も
ち
始
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
風
景
画
（
兼
重
）
め
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ラ
イ
デ
ン
時
代
（
一
六
一
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲
年
ま
で
）
の
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
が
、
戸
外
で
風
景
を
描
い
た
確
証
は
な
い
。
風
景
そ
の
も
の
を
興
味
の
対
象
と
し
て
、
集
中
的
に
描
き
始
め
る
の
は
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
に
移
っ
て
か
ら
後
の
こ
と
で
あ
る
。
　
一
六
三
三
年
の
年
記
の
あ
る
エ
ッ
チ
ン
グ
『
善
き
サ
マ
リ
ア
人
』
（
し
U
．
Φ
O
）
は
、
明
ら
か
に
現
実
の
自
然
を
舞
台
と
し
て
、
そ
こ
に
聖
書
上
の
人
物
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
本
図
の
特
徴
は
、
建
築
物
や
そ
の
前
に
あ
る
古
井
戸
の
リ
ア
ル
な
表
現
に
あ
る
。
モ
ル
タ
ル
が
は
げ
落
ち
、
練
瓦
積
み
が
顕
に
な
っ
た
箇
所
、
亀
裂
の
入
っ
た
壁
な
ど
細
心
の
注
意
を
は
ら
っ
て
描
写
し
て
い
る
。
本
エ
ッ
チ
ン
グ
の
た
め
の
グ
リ
ザ
イ
ユ
ス
ケ
ッ
チ
が
ウ
ォ
レ
ス
。
コ
レ
ク
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹
ヨ
ン
に
あ
る
（
じ
d
【
α
島
）
が
、
そ
れ
は
別
に
し
て
、
も
う
一
枚
、
本
図
と
同
じ
井
戸
の
あ
る
農
家
の
素
描
（
u
d
Φ
戸
ま
N
）
が
あ
り
、
こ
の
素
描
に
基
づ
い
て
本
図
が
作
ら
れ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
聖
書
物
語
『
善
き
サ
マ
リ
ア
人
』
の
エ
ッ
チ
ン
グ
は
、
現
実
の
自
然
を
出
発
点
と
し
て
完
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
次
の
数
年
に
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
風
景
へ
の
興
味
は
急
速
に
増
大
し
た
。
そ
し
て
油
彩
画
に
お
い
て
は
、
前
述
の
『
宙
官
の
洗
礼
』
の
よ
う
な
、
風
景
の
中
に
主
題
の
人
物
が
点
景
的
に
描
き
込
ま
れ
る
よ
う
な
作
品
を
作
り
出
し
た
。
し
か
し
こ
の
風
景
は
現
実
の
風
景
で
は
な
く
、
想
像
か
ら
作
り
出
さ
れ
た
風
景
で
あ
る
。
多
く
の
研
究
者
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
想
像
的
風
景
に
対
し
て
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
に
刺
戟
を
与
え
た
の
は
ぜ
ー
ヘ
ル
ス
で
あ
っ
た
。
ゼ
ー
ヘ
ル
ス
は
、
風
景
画
に
お
い
て
リ
ア
リ
ズ
ム
と
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
（
空
想
性
）
の
二
つ
の
傾
向
を
結
合
さ
せ
た
画
家
で
あ
っ
た
。
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
財
産
目
録
に
は
八
点
の
ゼ
ー
ヘ
ル
ス
の
作
品
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
の
一
点
（
現
在
ウ
フ
ィ
ー
ツ
ィ
美
術
館
蔵
）
に
は
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
自
身
が
人
物
を
描
き
加
え
、
他
の
い
く
つ
か
の
箇
所
に
修
正
、
補
筆
を
行
四
三
長
崎
大
回
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
第
三
十
号
な
っ
た
り
し
て
い
る
。
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
『
宙
官
の
洗
礼
』
の
風
景
と
ウ
フ
ィ
ー
ツ
ィ
の
ゼ
ー
ヘ
ル
ス
の
風
景
の
右
半
分
は
構
図
的
に
非
常
に
似
て
い
る
。
更
に
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
が
所
有
し
て
い
た
と
い
う
確
証
は
な
い
が
、
ゼ
ー
ヘ
ル
ス
め
他
の
風
景
『
白
い
岩
山
の
あ
る
風
景
』
は
、
よ
り
『
宙
官
の
洗
礼
』
と
似
て
お
り
、
こ
れ
が
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
作
品
の
直
接
の
刺
戟
に
な
っ
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。
と
も
あ
れ
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
は
、
ゼ
ー
ヘ
ル
ス
的
岩
山
の
あ
る
風
景
の
中
で
、
彼
の
主
題
画
の
構
想
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
を
実
行
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
自
身
、
自
然
の
風
景
を
体
験
す
る
必
要
性
を
感
じ
、
積
極
的
に
戸
外
で
の
風
景
習
作
を
始
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
図
二
〕
　
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
　
『
石
橋
の
あ
る
風
景
』
　
（
じ
U
【
瞳
O
）
は
、
　
『
宙
官
の
洗
礼
』
よ
り
一
年
差
ど
後
の
制
作
と
み
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
全
風
景
油
彩
画
の
中
で
も
最
も
現
実
的
な
（
想
像
的
で
な
い
）
風
景
の
一
つ
で
あ
る
。
確
か
に
、
こ
れ
は
典
型
的
な
オ
ラ
ン
ダ
の
村
の
景
観
で
あ
る
。
画
面
左
に
居
酒
屋
が
あ
り
、
そ
の
前
の
道
は
、
す
ぐ
に
右
に
折
れ
て
橋
を
経
、
画
面
を
水
平
に
横
切
り
、
木
々
に
囲
ま
れ
た
農
家
や
更
に
遠
方
の
教
会
の
塔
に
導
く
。
川
に
は
ボ
ー
ト
が
浮
か
び
、
川
岸
の
畑
で
は
農
夫
が
働
い
て
い
る
。
居
酒
屋
の
前
に
は
人
を
乗
せ
た
馬
車
が
停
ま
り
、
橋
の
た
も
と
に
は
数
人
の
人
物
が
配
さ
れ
て
い
る
。
画
家
は
彼
ら
と
同
じ
地
面
に
立
っ
た
観
点
か
ら
見
え
る
ま
ま
を
そ
の
ま
ま
に
描
い
た
よ
う
に
み
え
る
。
単
純
な
構
図
と
限
定
さ
れ
た
色
彩
の
ト
ー
ン
は
、
こ
の
時
期
、
ヤ
ン
・
フ
ァ
ン
・
ホ
イ
エ
ン
に
代
表
さ
れ
る
オ
ラ
ン
ダ
風
景
画
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
た
ち
の
ス
タ
イ
ル
を
思
わ
せ
る
。
し
か
し
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
は
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
た
ち
と
同
じ
風
景
を
描
く
意
図
は
な
か
っ
た
。
三
十
年
代
の
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
は
、
観
血
に
強
い
衝
撃
を
与
え
る
バ
ロ
ッ
ク
的
表
現
に
専
念
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
表
現
は
、
主
題
画
に
お
い
て
は
、
主
題
の
選
択
、
人
物
の
姿
勢
や
表
情
、
四
四
構
図
の
工
夫
な
ど
に
よ
っ
て
比
較
的
容
易
に
達
成
で
き
る
（
例
え
ば
一
六
三
六
年
の
『
眼
を
潰
さ
れ
る
サ
ム
ソ
ン
』
　
（
し
U
円
・
q
O
ド
）
）
。
彼
は
こ
こ
で
は
自
然
の
風
景
の
中
で
そ
の
よ
う
な
ド
ラ
マ
性
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
。
ま
ず
、
彼
は
画
面
約
三
分
の
二
を
占
め
る
空
、
そ
し
て
地
上
に
落
ち
か
か
る
光
に
よ
っ
て
こ
れ
を
達
成
し
よ
う
と
し
た
。
西
の
空
低
く
さ
し
か
か
っ
た
太
陽
は
、
一
際
高
く
突
き
出
た
樹
木
を
黄
金
色
に
染
め
、
或
い
は
弛
い
弧
を
描
く
橋
の
上
端
部
を
く
っ
き
り
と
際
立
た
せ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
明
断
と
対
照
的
に
、
空
の
右
上
方
に
は
黒
雲
が
お
お
い
ふ
下
方
の
村
は
闇
に
包
ま
れ
始
め
て
い
る
。
平
和
な
た
た
ず
ま
い
の
村
に
お
け
る
日
常
的
な
人
々
の
生
活
が
描
か
れ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
異
様
な
光
に
よ
る
強
い
明
暗
の
対
比
の
故
に
、
日
常
性
を
脱
し
た
、
神
秘
的
な
気
分
が
画
面
を
支
配
し
て
い
る
。
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
は
風
景
を
描
い
た
け
れ
ど
も
、
視
覚
的
現
実
の
再
現
で
は
な
く
、
自
然
の
も
つ
不
可
思
議
な
神
秘
性
の
表
現
が
そ
の
目
的
で
あ
っ
た
。
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
風
景
を
描
き
な
が
ら
、
そ
こ
に
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
解
釈
を
加
え
る
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
態
度
は
、
彼
の
肖
像
画
に
お
い
て
、
斎
主
に
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
解
釈
を
加
え
る
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
、
と
い
う
ロ
：
ゼ
ン
バ
ー
グ
の
指
摘
は
正
し
い
。
　
こ
の
よ
う
な
自
然
解
釈
に
基
づ
く
風
景
の
中
に
、
点
景
的
に
聖
書
主
題
を
持
ち
込
ん
だ
の
が
一
六
三
八
年
の
年
記
の
あ
る
『
善
き
サ
マ
リ
ア
人
の
あ
る
　
　
　
〔
図
三
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
嵐
の
風
景
』
　
（
u
u
寒
心
お
）
で
あ
る
。
奇
妙
な
形
体
の
木
の
間
の
田
舎
道
を
、
傷
つ
い
た
人
を
乗
せ
た
馬
を
サ
マ
リ
ア
人
が
引
い
て
い
る
。
左
方
、
平
野
の
広
が
り
の
向
う
に
山
が
立
ち
上
っ
て
い
る
。
山
の
上
方
の
空
が
金
色
に
輝
や
き
、
そ
の
光
の
反
映
で
平
野
が
明
る
い
部
分
を
形
成
し
て
い
る
。
空
の
他
の
部
分
は
暗
雲
に
お
お
わ
れ
、
全
体
に
怖
れ
と
神
秘
の
気
分
を
強
め
て
い
る
。
同
じ
想
像
的
風
景
の
中
に
お
け
る
聖
書
主
題
の
表
現
で
あ
り
な
が
ら
、
自
然
体
験
を
深
め
た
後
の
こ
の
作
品
と
、
そ
れ
以
前
の
『
宙
官
の
洗
礼
』
を
比
べ
て
み
る
と
、
明
暗
の
処
理
、
空
間
表
現
そ
し
て
神
秘
的
な
空
の
表
現
に
お
い
て
、
　
『
サ
マ
リ
ア
人
』
の
風
景
が
、
い
か
に
こ
の
主
題
の
表
現
に
効
果
的
に
寄
与
し
て
い
る
か
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
一
六
三
〇
年
代
末
の
作
と
さ
れ
る
他
の
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
風
景
油
彩
画
（
し
d
円
・
　
癖
刮
目
　
　
恥
辱
◎
Q
　
　
卜
恥
α
　
　
　
　
　
　
》
　
　
　
　
　
　
　
U
）
も
、
荒
れ
模
様
の
空
、
奇
妙
な
形
の
木
、
廃
塊
の
よ
う
な
町
、
円
柱
、
ア
ー
チ
な
ど
雑
多
な
モ
テ
ィ
ー
フ
を
構
成
し
た
想
像
的
風
景
で
あ
る
。
こ
れ
ら
雑
多
な
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、
画
家
の
想
像
力
と
強
い
明
暗
の
対
比
に
よ
っ
て
、
全
体
と
し
て
融
合
し
統
一
さ
れ
、
風
景
に
お
け
る
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
バ
ロ
ッ
ク
的
表
現
の
理
念
を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
。
　
四
十
年
代
に
入
り
、
風
景
素
描
が
飛
躍
的
に
増
大
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
ま
た
風
景
エ
ッ
チ
ン
グ
は
四
十
年
代
に
入
っ
て
初
め
て
そ
の
姿
を
現
わ
す
。
四
十
年
代
の
風
景
素
描
全
般
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
は
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
が
三
十
年
代
と
は
異
な
っ
て
、
非
常
に
素
直
に
自
然
と
向
き
合
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
四
十
年
代
前
半
に
属
す
る
風
景
素
描
の
大
部
分
は
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
運
河
や
橋
、
運
河
沿
い
の
屋
並
、
そ
し
て
近
郊
の
農
家
な
ど
、
或
い
は
丹
念
に
、
或
い
は
速
筆
的
に
、
チ
ョ
ー
ク
、
ペ
ン
、
筆
に
よ
る
ぽ
か
し
な
ど
を
使
い
分
け
て
描
写
し
て
い
る
。
四
十
年
代
後
半
の
素
描
は
、
ア
ル
ン
ヘ
ム
に
ま
で
至
る
東
部
オ
ラ
ン
ダ
へ
の
画
家
の
旅
行
を
物
語
る
風
景
が
中
心
を
な
し
、
こ
れ
ま
た
自
然
の
景
観
を
素
直
に
写
す
こ
と
を
中
心
課
題
と
し
て
い
る
。
い
わ
ば
四
十
年
代
は
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
が
最
も
純
粋
に
自
然
の
研
究
に
取
り
組
ん
だ
時
期
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
彼
が
こ
の
取
り
組
み
の
中
で
追
究
し
た
も
の
は
、
自
然
に
お
け
る
光
の
諸
現
象
と
空
間
の
広
が
り
の
表
現
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
時
期
に
初
め
て
着
手
し
た
風
景
エ
ッ
チ
ン
グ
に
も
等
し
く
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
手
間
暇
か
け
る
エ
ッ
チ
ン
グ
に
お
い
て
一
層
よ
く
そ
の
追
究
の
跡
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
図
四
〕
ば
一
六
四
五
年
頃
の
作
と
さ
れ
る
『
運
河
そ
ば
の
農
家
』
　
（
し
U
．
b
。
卜
。
。
。
）
は
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
風
景
画
（
兼
重
）
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
が
風
景
エ
ッ
チ
ン
グ
に
お
い
て
、
前
景
か
ら
遠
景
へ
の
徐
々
な
る
引
き
込
み
の
表
現
を
、
い
か
に
細
心
の
注
意
と
創
意
を
も
っ
て
為
し
遂
げ
た
か
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ホ
ワ
イ
ト
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
本
図
の
中
心
主
題
は
前
面
左
側
の
農
家
で
あ
る
。
初
期
の
エ
ッ
チ
ン
グ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
前
面
の
建
物
は
画
面
水
平
に
置
か
れ
て
い
た
（
例
え
ば
一
六
四
一
年
の
U
d
・
N
b
。
①
）
が
、
今
回
は
遠
景
に
向
け
て
斜
め
に
置
か
れ
た
の
で
、
眼
は
直
ち
に
背
景
を
な
す
風
景
に
導
か
れ
る
。
農
家
の
前
の
道
は
水
平
線
に
向
け
て
の
び
、
右
側
、
ほ
と
ん
ど
水
平
に
広
が
る
運
河
と
そ
の
向
う
の
村
の
教
会
と
の
緊
密
な
関
係
に
よ
り
、
広
さ
が
　
　
　
　
　
　
㈹
表
わ
さ
れ
て
い
る
、
と
。
こ
れ
ら
構
図
上
の
工
夫
は
、
更
に
腐
食
の
強
さ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲
差
異
に
よ
る
ト
ー
ン
の
微
妙
な
変
化
に
助
長
さ
れ
て
、
一
層
そ
の
空
間
表
現
の
効
果
は
増
大
し
た
。
　
四
十
年
号
の
油
彩
に
よ
る
風
景
画
は
楽
な
い
し
五
点
を
数
え
、
そ
の
う
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
図
五
〕
年
記
あ
る
も
の
は
一
六
四
六
年
め
『
冬
景
色
』
　
（
切
H
・
ω
認
）
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
時
期
ま
で
に
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
多
く
の
魅
力
的
な
冬
景
色
が
作
り
出
さ
れ
て
い
た
。
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
に
と
っ
て
、
こ
の
作
晶
は
彼
の
油
彩
画
中
で
も
そ
の
主
題
、
画
法
に
お
い
て
例
外
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
た
ち
に
よ
る
冬
景
色
と
伍
し
て
、
そ
の
中
で
も
最
も
優
れ
た
作
品
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
こ
と
に
間
違
い
な
い
。
ま
た
こ
れ
は
、
彼
の
他
の
風
景
油
彩
に
比
べ
て
、
ス
ケ
ッ
チ
風
に
描
か
れ
て
お
り
、
直
接
自
然
の
中
で
作
ら
れ
た
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
画
面
は
ほ
ぼ
等
し
い
四
つ
の
水
平
の
帯
状
領
域
か
ら
成
っ
て
い
る
。
前
面
の
明
る
い
氷
の
面
の
層
、
次
に
や
や
暗
い
北
且
尽
の
木
々
や
建
物
の
層
、
そ
し
て
画
面
上
半
部
を
占
め
る
空
は
明
る
い
水
平
線
際
の
部
分
と
暗
い
上
方
の
部
分
と
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
簡
潔
な
空
間
構
成
の
中
に
、
そ
り
を
手
に
し
た
人
、
ス
ケ
ー
ト
を
つ
け
て
い
る
人
、
歩
い
て
い
る
人
、
そ
し
て
一
匹
の
犬
、
こ
れ
ら
四
五
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
三
十
号
が
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
配
さ
れ
て
、
生
々
と
し
た
現
実
感
を
表
出
し
て
い
る
。
　
他
の
油
彩
に
よ
る
風
景
は
三
十
年
代
と
同
じ
よ
う
な
想
像
的
風
景
で
あ
る
。
例
え
ば
一
六
四
一
年
頃
の
作
と
さ
れ
る
『
馬
車
の
あ
る
風
景
』
　
（
b
d
H
．
嵩
H
）
は
、
少
し
高
い
位
置
に
視
点
を
と
っ
た
眺
望
で
あ
る
。
そ
し
て
依
然
と
し
て
明
部
と
暗
部
に
分
け
ら
れ
た
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
空
や
暗
い
前
景
と
明
る
ぐ
輝
や
く
中
景
と
の
強
い
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
に
は
、
ス
テ
ホ
フ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
以
前
の
、
風
に
そ
よ
ぐ
奇
妙
な
形
の
木
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
廃
怠
や
オ
ベ
リ
ス
ク
も
な
く
、
農
場
、
麦
畑
、
河
、
堀
を
囲
ら
す
城
と
い
っ
た
牧
歌
的
な
田
園
を
示
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
四
十
年
代
の
風
景
油
彩
は
、
素
描
、
エ
ッ
チ
ン
グ
に
お
け
る
発
展
に
比
し
て
、
　
『
冬
景
色
』
を
除
い
て
三
十
年
代
の
そ
れ
と
あ
ま
り
変
化
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
む
し
ろ
四
十
年
代
は
、
主
題
画
の
舞
台
と
し
て
の
風
景
に
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
が
自
然
の
中
で
得
た
風
景
の
理
念
が
表
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
　
一
六
四
七
年
の
年
記
の
あ
る
『
エ
ジ
プ
ト
へ
の
逃
避
途
上
の
休
息
』
（
b
d
円
・
q
刈
①
）
は
、
主
題
の
人
物
た
ち
は
自
然
の
中
に
小
さ
く
配
さ
れ
、
し
か
も
夜
の
場
面
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
聖
家
族
が
静
か
な
森
の
水
辺
で
火
を
焚
き
休
ん
で
い
る
。
そ
こ
へ
聖
家
族
の
逃
亡
を
手
助
け
す
る
た
め
に
家
畜
を
連
れ
た
牧
人
が
近
づ
い
て
い
る
。
更
に
遠
く
森
の
中
に
ラ
ン
タ
ン
を
持
ち
、
牛
を
ひ
く
他
の
牧
人
が
み
え
る
。
背
景
の
丘
の
頂
上
に
城
の
廃
嘘
が
あ
り
、
薄
雲
を
通
し
た
月
の
光
が
そ
の
窓
を
明
る
く
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
夜
の
森
の
風
景
で
あ
る
。
森
の
輪
郭
は
薄
明
の
空
を
背
景
に
お
ぼ
ろ
に
み
え
、
森
の
奥
深
く
は
闇
に
包
ま
れ
静
ま
り
か
え
っ
て
い
る
。
焚
火
に
浮
か
び
上
っ
た
周
辺
が
人
間
的
暖
か
み
を
一
層
強
く
感
じ
さ
せ
、
闇
の
中
に
か
す
か
に
光
る
ラ
ン
タ
ン
の
灯
が
静
寂
の
中
の
動
き
の
気
配
を
伝
え
て
い
る
。
　
「
こ
れ
ほ
ど
ゲ
ル
マ
ン
的
メ
ル
ヘ
ン
精
神
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
場
面
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六
を
他
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
こ
の
場
面
は
独
自
の
感
覚
に
よ
っ
て
、
自
然
と
人
間
を
最
も
密
に
結
び
つ
け
て
い
る
」
と
ヴ
ァ
イ
ス
バ
ッ
ハ
が
言
う
よ
　
㈲
う
に
、
こ
れ
は
、
聖
書
主
題
を
超
え
て
、
神
秘
的
な
自
然
の
中
の
人
間
の
営
み
そ
の
も
の
を
表
現
し
た
も
の
と
言
え
る
。
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
は
こ
こ
で
真
の
意
味
で
自
然
を
理
解
し
、
自
己
の
芸
術
に
そ
れ
を
反
映
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
五
十
年
代
に
お
け
る
風
景
油
彩
は
二
点
を
数
え
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
点
は
、
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
に
あ
る
＝
ハ
五
四
年
の
年
記
の
あ
る
『
小
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
図
六
〕
㈲
屋
の
あ
る
夕
暮
の
風
景
』
　
（
U
σ
【
卜
α
ω
）
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
場
所
は
視
点
を
変
え
て
三
点
の
素
描
（
ゆ
①
戸
H
卜
。
刈
N
H
ミ
。
。
”
日
卜
。
謹
）
に
残
さ
れ
て
お
り
、
更
に
一
六
五
二
年
の
年
記
の
あ
る
ド
ラ
イ
ポ
イ
ン
ト
（
切
●
N
認
）
で
も
描
写
さ
れ
て
い
る
。
本
油
彩
は
、
左
側
に
は
る
か
地
平
線
に
連
な
る
平
野
が
広
が
り
、
中
央
か
ら
右
側
に
響
蒼
と
し
た
樹
木
と
小
屋
が
描
か
れ
て
い
る
。
左
手
か
ら
仕
事
を
終
え
た
ら
し
い
二
人
の
男
女
が
中
央
の
小
さ
な
木
の
橋
の
方
に
歩
み
寄
っ
て
い
る
。
橋
の
た
も
と
に
は
一
人
の
女
が
二
人
置
迎
え
る
か
の
よ
う
に
立
っ
て
い
る
。
一
日
の
仕
事
を
終
え
、
ほ
っ
と
し
た
静
か
な
夕
暮
の
一
時
を
広
大
な
自
然
の
中
に
描
き
出
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
自
然
と
人
間
の
生
活
が
一
体
と
な
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
例
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
本
稿
の
冒
頭
で
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
風
景
油
彩
は
想
像
的
風
景
画
が
中
心
と
な
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
五
十
年
代
初
期
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
図
七
〕
の
作
と
さ
れ
る
カ
ッ
セ
ル
の
『
廃
置
の
あ
る
川
の
風
景
』
　
（
】
W
【
心
事
）
は
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
風
景
油
彩
の
集
大
成
と
も
い
う
べ
き
作
品
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
丘
の
上
に
教
会
の
意
思
ら
し
い
も
の
が
あ
り
、
丘
の
下
方
は
遠
景
へ
と
広
が
る
と
い
う
構
図
は
、
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
の
三
十
年
代
末
の
　
　
　
　
　
　
〔
図
八
〕
『
嵐
の
前
の
風
景
』
　
（
U
U
噌
・
瞳
H
）
と
類
似
し
て
い
る
。
し
か
し
画
面
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
気
分
は
大
い
に
異
な
っ
て
い
る
。
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
の
過
剰
な
激
動
と
あ
ら
し
の
気
分
と
比
較
し
て
、
こ
れ
は
形
体
の
構
想
や
光
の
取
扱
い
に
お
い
て
、
控
え
目
で
落
ち
着
い
た
気
分
を
表
わ
し
て
い
る
。
重
々
し
く
引
き
裂
か
れ
た
雲
の
代
り
に
明
る
く
ブ
ル
ー
に
輝
や
く
空
が
導
入
さ
れ
、
わ
ず
か
に
上
部
に
黒
い
雲
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
前
面
は
馬
上
の
旅
人
、
ア
ー
チ
型
の
石
橋
、
川
岸
の
釣
人
、
水
に
浮
か
ぶ
白
鳥
や
舟
、
そ
し
て
向
う
岸
に
立
つ
風
車
と
い
う
よ
う
に
自
然
か
ら
得
た
モ
テ
ィ
ー
フ
が
簡
潔
な
形
体
で
描
か
れ
、
画
面
に
堅
固
な
印
象
を
与
え
て
い
る
。
色
彩
的
に
も
、
空
の
青
、
そ
し
て
前
面
の
旅
人
の
上
着
と
釣
人
の
ヤ
ッ
ケ
の
赤
の
ア
ク
セ
ン
ト
な
ど
に
よ
っ
て
、
以
前
の
褐
色
系
の
ト
ー
ン
に
よ
る
彩
色
と
は
違
っ
た
色
彩
性
が
み
ら
れ
る
。
三
十
年
代
の
激
情
と
は
異
な
っ
て
、
こ
こ
に
は
「
憂
欝
な
哀
し
い
気
分
が
自
然
を
超
え
て
支
配
し
て
い
る
」
　
（
ヴ
ァ
イ
ス
バ
ッ
ハ
）
。
　
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
は
こ
こ
で
彼
の
十
数
年
に
わ
た
る
自
然
の
体
験
に
基
づ
い
て
、
彼
の
理
想
的
風
景
を
表
現
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
は
、
自
然
も
、
複
雑
さ
と
計
り
知
れ
な
い
深
さ
を
も
っ
た
人
間
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
解
釈
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
絵
画
は
、
三
十
年
代
の
バ
ロ
ッ
ク
的
傾
向
か
ら
、
四
十
年
代
を
経
て
五
十
年
代
に
至
り
、
古
典
的
傾
向
が
強
ま
っ
て
く
る
が
、
カ
ッ
セ
ル
の
風
景
画
は
、
彼
の
風
景
画
の
最
も
古
典
的
傾
向
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。
同
じ
時
期
の
風
景
画
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
た
ち
も
、
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
な
色
彩
と
構
築
的
な
構
図
を
と
る
風
景
画
を
作
っ
て
い
た
が
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
こ
の
作
品
に
匹
敵
し
得
る
も
の
は
、
わ
ず
か
に
ヤ
コ
ブ
・
フ
ァ
ン
・
ロ
イ
ス
ダ
：
ル
の
み
で
あ
ろ
う
。
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
は
風
景
画
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
彼
ら
を
凌
駕
す
る
風
景
画
を
完
成
し
た
と
言
え
よ
う
。
　
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
は
こ
れ
か
ら
以
後
、
油
彩
に
よ
る
風
景
は
描
い
て
い
な
い
。
主
題
画
に
お
い
て
も
、
風
景
を
背
景
と
す
る
作
品
は
わ
ず
か
数
点
を
数
え
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
風
景
も
、
前
面
或
い
は
後
面
の
堅
固
な
建
築
物
が
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
風
景
画
（
兼
重
）
主
体
と
な
り
、
遠
景
に
広
が
る
風
景
は
姿
を
消
す
（
例
え
ば
】
W
丁
掛
Q
。
◎
。
”
α
Q
。
㊤
）
。
そ
し
て
風
景
的
モ
テ
ィ
ー
フ
と
登
場
す
る
人
物
と
が
が
っ
ち
り
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
、
ゆ
る
ぎ
の
な
い
厳
格
な
画
面
を
構
成
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
唯
一
の
、
純
粋
な
風
景
の
中
の
人
物
図
と
し
て
、
一
六
五
五
年
頃
の
作
と
さ
れ
る
『
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
騎
手
』
　
（
b
d
憎
ミ
㊤
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
主
題
に
つ
い
て
は
、
諸
説
あ
る
が
、
中
世
の
オ
ラ
ン
ダ
の
英
雄
ヘ
イ
ス
ブ
レ
ヒ
ト
・
フ
ァ
ン
・
ア
ム
ス
テ
ル
と
す
る
ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ナ
ー
の
説
が
有
力
の
よ
う
で
あ
㈲る
。
ス
ラ
ヴ
風
の
服
装
に
軽
武
装
し
た
騎
手
が
馬
を
静
か
に
走
ら
せ
て
い
る
。
そ
れ
が
ほ
ぼ
画
面
い
っ
ぱ
い
を
占
め
、
背
後
に
は
黄
金
の
空
に
相
対
し
て
黒
々
と
岩
山
が
横
た
わ
り
、
頂
上
に
は
砦
の
よ
う
な
建
物
が
空
の
明
る
さ
を
反
映
し
て
は
っ
き
り
と
見
分
け
ら
れ
る
。
強
い
光
の
当
て
ら
れ
た
騎
手
と
白
馬
の
明
部
、
複
雑
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
色
彩
で
形
成
さ
れ
た
背
景
の
山
の
暗
部
、
そ
し
て
こ
れ
ま
た
複
雑
な
色
彩
に
よ
る
薄
明
の
空
、
こ
れ
ら
が
一
体
と
な
っ
て
こ
の
騎
手
の
英
雄
的
気
分
を
強
め
て
い
る
。
こ
こ
で
の
風
景
は
、
登
場
人
物
の
た
め
の
舞
台
と
い
う
役
を
超
え
て
、
こ
の
英
雄
的
人
物
と
等
し
い
、
神
秘
的
力
を
も
っ
た
自
然
そ
の
も
の
が
描
か
れ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
・
つ
。
　
油
彩
に
よ
る
想
像
的
風
景
の
完
成
と
、
そ
の
風
景
と
主
題
人
物
の
結
合
と
い
う
課
題
は
こ
こ
で
完
全
に
解
決
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
か
ら
以
後
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
油
彩
に
、
風
景
的
要
素
は
殆
ん
ど
現
わ
れ
な
く
な
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、
風
景
素
描
は
こ
の
五
十
年
代
に
最
も
多
く
作
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
素
描
か
ら
得
ら
れ
る
印
象
は
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
が
風
景
素
描
に
際
し
て
は
、
真
に
自
分
自
身
が
オ
ラ
ン
ダ
の
自
然
の
中
に
融
け
込
み
、
自
然
の
種
々
相
を
的
確
に
紙
片
に
写
し
て
い
っ
た
に
ち
が
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
は
、
す
で
に
こ
の
仕
事
を
楽
し
み
つ
つ
行
な
う
と
い
う
域
に
達
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
自
四
七
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
三
十
号
在
に
操
ら
れ
る
ペ
ン
先
か
ら
、
木
々
や
農
家
、
は
る
か
に
見
え
る
教
会
の
塔
、
水
に
浮
か
ぶ
舟
の
帆
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
形
体
が
永
遠
の
姿
を
紙
片
に
留
め
る
。
そ
れ
ら
を
包
む
光
と
大
気
、
水
面
か
ら
立
ち
昇
る
水
蒸
気
は
、
水
を
含
ま
せ
た
筆
の
一
は
き
二
は
き
で
見
事
に
暗
示
さ
れ
る
。
彼
は
完
全
に
自
然
を
手
中
に
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。
こ
の
よ
う
な
風
景
素
描
を
み
る
と
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
が
何
故
こ
れ
か
ら
以
後
風
景
を
描
か
な
く
な
っ
た
か
が
分
か
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
彼
に
と
っ
て
、
未
だ
に
不
可
解
で
奥
深
い
も
の
、
そ
れ
は
人
間
を
お
い
て
他
に
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
五
十
年
代
か
ら
最
晩
年
に
至
る
時
期
の
、
油
彩
に
よ
る
主
題
画
や
肖
像
画
（
自
画
像
を
含
め
）
に
は
、
以
前
よ
り
深
い
精
神
性
が
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
強
い
明
暗
の
対
比
、
動
き
の
あ
る
身
振
り
や
表
情
と
い
っ
た
バ
ロ
ッ
ク
的
劇
場
性
が
克
服
さ
れ
、
よ
り
簡
潔
な
形
体
と
構
図
に
よ
る
、
し
か
も
奥
深
い
内
容
を
含
ん
だ
表
現
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
至
る
ま
で
に
は
勿
論
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
自
身
の
精
神
的
体
験
や
絵
画
上
の
研
究
、
特
に
イ
タ
リ
ア
絵
画
の
研
究
が
大
い
に
預
っ
て
力
が
あ
っ
た
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
風
景
体
験
が
彼
の
絵
画
完
成
に
果
し
た
役
割
は
重
要
で
あ
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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